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La seva biogrnha arcístic;! és 
una llarga Uisca d'exits, di' 
guardóos i també de siJencis, 
espccialnient de.s del n iomcnt que 
la nialaltia raUunya del primer pía 
de Taccualitac cultural i artística. 
Isabel-Clara Simó va escriurc arraii 
de la mor t de Tartista: 
«M'escandalitza el silenci que ha 
planat sobre Tharrats... cree que 
aquest oblit és una injusticia...» 
N o ens va sorprendre que el 
darrer 6 de juliol fóssim pocs els 
que eos vaní aplegar a l'església de 
Cadaqués en el comiat de 
Tharrats, que reposa per senipre 
en el cementiri de Pordligac, un 
paisatgc que estima intensament. 
Tal volta la ciutat de Girona no va 
saber donar-li el Den vos guard 
que l'artista esperava. 
J.V. Gay 
Memoria 
de Joan Turón 
i Algans 
El passat mes d'agost ens va deixar Joan 
Turón i Algans, Fou un gironí de soca-rel 
amb una llarga i rica vida. A part de la 
seva professió -que li va permetre 
desenvolupar altres tasques- va partici-
par en un gran nombre d 'act iv i ta ts 
socials i culturáis. 
Joan Turón va néixer a Girona el 
27 de mar t de 1904. Ais 13 anys 
va anar d'aprenent de delineant al 
despatx de Tarquiteete Josep 
Esceve. Amb 24 anys, el 4 de 
gener de 1928, i després d'exercir 
de proíessional Iliure realitzant 
encarrecs, va intiressar com a 
delineant técnic a la Diputació, on 
va desenvolupar tota la seva vida 
protcssional. 
C o m a gran aíeccionat que 
era al dibuix. va formar part del 
Sindicar de Dibuixants de Girona 
durant les primeres décades de 
1900. Durant la Rcpiiblica de 
1937 l 'Ajuntament de Begur va 
demanar a aquesta cndtat que 
realitzés un dibuix per al paper 
moneda que la població va crear. 
L'encarregat de dissenyar-lo fou 
Joan Turón. Per aixó els bitllets 
están firmats a la part interior 
dreta amb la Uetra T. D e la 
impressió se'n va fer carree el diari 
L'Auiotuviiistii. propietat de Darius 
Rallóla, germa de Caries Rahola. 
Turón es va ocupar personalment 
de la tria de coloració i la 
siipervisió de l'eciició. 
Amb niotiu de la Guerra Civil 
i del periil que corria el patrimoni 
del país, la Generalitat va crear una 
Comissió de Patrimoni per 
salvaguardar-lo. La Delegado de 
Girona fou creada Tany 1936, 
després de Valzamiento, i va 
funcionar fms acabada la guerra. 
Joan Turón en forma part com a 
fnncionari de la Diputació, 
j tmtament amb Enrié Lílanch Ro ig 
{arquitecte de la Diputació i cap 
de la Comissió), Francesc Riuró 
Llapart (que en fou e! secretari). 
Caries Paiol Feliu, Eduard Fiol 
Marqués, Pere Vallmajó Perpinyá, 
Pau Planas Prats i Joan Subias 
Galtet. Tiu'ón fou el responsable 
de recollir i retristrar al Hibre 
d'entrades de la Comissió les noves 
incorporacions. Els objectes salvats 
per aquesta Comissió foren molts, 
pero sens dubce el mes important 
va ser el Marrirologi de Girona. 
Joan Turón també va 
participar etectivament en la vida 
social i esportiva de Girona. Va ser 
secretari de la secció de pesca del 
GEiEG, entitat a qué pertanyia 
cojiT a soci núm. 1 des de la seva 
fundació, el 1919. 
Els darrers anys, i malgrat 
Tedac i la seva delicada salut. 
encara s'interessava per tot el que 
feia referencia a Girona, Va ser, fms 





Entre el juliol i l'octubre de 2001 s'han 
pogutveure dues exposicions antologi-
ques de Jaume Faixó. al Museu d'Art i a 
la Fontana d'Orde Girona. 
Vaig conéixer en Jaume Faixó al 
coMegi, al Brugiiera, qiian elija 
presentava tics d'adolescent entre 
una colla de preadolescents. C o m 
que, a mes d'algunes actituds de 
rebeMia, el dpus presentava l'aspecte 
d'aquells guapos de poques páranles, 
era fácil veure en aquell Jaume un 
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James Dean a la gitüiiina. És a dir, 
un rebel sense causa tninsitanc per la 
Girona resclosida, provinciana i 
raquítica de meitat deis seíxanta. 
Oife de pare de ben peric, el nostre 
rebel era tutelac per una mare 
disposada a abocar cotes les seves 
energies emocionáis en aqucll ñi\ 
úmc. La senyora Conxica (que ha 
hagut de suportar la prova cruel de 
sobreviure'i) traspuava una suau 
elegá]icia i una sensibilicat exqtiisida, 
no pas exeniptes del rigor que 
exigia la seva condició de mare jove 
i -vídua. Al bar de la Normal - o n la 
vaig tractar mes tard- exercia de 
confident i consellera espiritual deis 
estudiants que vaní anar a parar a 
aquel] centre de suposada tormació 
de mestres, un anibit no pas menys 
mediocre que el conjunt de la 
ciucat. 1, anib tot, en Jaume es va 
fer a si niateix com a artista grácies 
a les escletxes Uuminoses que van 
obrir a Gírona gent com 
l'irrepetible Josep Tarrés, el 
Signes que ens fan de lletres 
Ara fa uns mesos, una entrtat d'estaivi de casa nostra va editar un díptic on h¡ havia un mini-
vocabulari en cátala i en castellá d'aquesta escriptura sense hacs, sense ees, sense accents, 
sense signes de puntuado i quasi sense vocals que fa servirla gent jove per participar en els 
xats o per enviar missatges a través deis mobils. D'aquesta manera, «adéu, me'n vaig» es 
converteix en una cosa així com «alO mn vg", xl<e, tal com també escriuen ells, ja n'hi ha 
prou amb aquests signes mínims des del moment que, quan aigú escriu un text, la primera 
intenció que acostuma a teñir és «kls Ictrs Intengin». M'ho explica un professor de literatura 
a qui el que de veritat preocupa no és que es perdi l'ortografia, sino que fins i tot les oficines 
d'estaivi siguin part activa d'aquesta gran cerimónia de confusió que és el tot-s'hi-val d'avui. I 
me'n paria justament Tendema quejo hagi comengat a mmiarque, en general, aquells que 
escrivim tenim la pretensió que la gent valori el contingut del que escrivim, menlie passem 
per alt el petit mirscle que fa que siguem capagos de desxifrar Tescriptura. Une al meu costal 
un Ilibre obert per una plana on es repnjdueixen dues tauletes d'argila que es consideren un 
deis estemples d'escriptura mes antics que posséím. Les dues tauletes teñen un forata dait; 
a sota, en una hi ha un animal que sembla una cabra; a l'altra, els arqueólegs pensen que 
els trets que queden de l'animal que hl va haver con^sponen a una ovella. Sembla que el fo-
rat que hi ha a totesdues equival al número deu. Possiblement. I'home aquell que va marcar 
fa milers d'anys en unes tauletes d'argila els signes mínims per indicar la propietat d'uns ani-
máis que fe també milers d'anys que han deixat d'existir no va pensar mai que de tot -deis 
animáis, d'eit, fins i tot del que tenia al voltant- el que durarla mes serien aquelles tauletes. 
Hi ha una possibilitat de quedar en el paper, en el papir, a la pedra o a les tauletes que no 
existeix en aquesta reairtatviriiial deis xats o en aquesta altra realitat efímera de bateries deis 
mobils. Just com a les pissan'es que encara hi ha en els coMegis avui. Pero si les pissan^ 
s'esbonen és perqué seiveixen per aprendre a escriure, i no perqué es vulgui que quedi alió 
que s'hi ha escriL A mi em sembla que té rao aquell professor de literatura, encara que tam-
bé em sembla que potser no coincidim. No és només l'ortDgrafia, el que anem perdenL I és 
tot aixó, sobretottot aixó, el que ens preocupa. 
Xavier Cortadellas 
Jaume Faixó(1952-1998). 
finissini pintor Coloiner, 
I'exuberant escultor Piculives o el 
sen inseparable amic i pintor 
Ansesa-GironeUa. 
Passats tres anys de la seva 
trágica desaparició, la ciutat ofereix 
a la Fontana d 'Or i al Musen d'Ait 
una extensa antologia de l'obra de 
Jaume Faixó. Es una niostra que fa 
justicia a un artista taii Iligat a la 
ciutat com ell i que obre, albora, la 
possibilitat de revalorar la seva 
trajeccoria i cndevinar-bi una 
n)agmtud i una coherencia per a 
molts potser desconegudes. Escric 
aqüestes ratlles davant una obra 
primei-enca de Faixó, possiblement 
el seu dibuix niés negre; dos fetus, 
sense uUs aparents, escrutant-se 
furiosainent en el buit. El potencial 
creatiu i les preocupacions formáis 
eren ja plenament insinuats, 
presents de fet, en les seves 
prinieres obres. 
Pero ara, en la distancia, e! que 
mes em consola de la seva pérdua 
és la intervenció monumental que 
va deixar clavada en una rotonda 
d'enti-ada a Salt. Per raons 
matrimoniáis en Jaume s'havia fet 
fill adoptiu de Salt, i -grácies a una 
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brillaiit acció de govern de 
l'exregidor Josep Paulí—ell i altres 
artisces van convertir-lo en un deis 
municipis amb niés escultures al 
carrer, Faixó va dissen\'ar per a la 
rotonda d'entrada a Síilt, veninc 
d'Anglés, un are dL- ti-ionit 
postníodern: iniposant per les seves 
dimensions pero ornanientat amb 
pedrés de riu, huniils rierencs que 
es riuen deis marbres iinperials. 
L'Arc de Trionif que en Jaume 
Faixó ens va deixar a Sale - u n a 
broma subtil i gairebé postuma-
celebra la seva vida d'arrista i emet 
un missatge inequívoc sobre la 
incerta gloria deis qui cauen en la 
teniptació de sentir-se triomtants 





Josep Maria Oliveras va exposar aquest 
estiu al Museu de l'Aigua, de Sait, un 
conjunt de trenta fotografíes amb el títol 
ú'Arquitectures üe l'aigua. 
La proposta d'Oliveras va consistir 
en un recorregut visual per alguns 
deis elements que servien, abans 
de la consol idado de l'electricitat 
com a font d'energia per a la 
maquinaria, per regular Taigna i 
així ter funcionar l'activitat 
industrial i artesanal. 
La sclecció d'imatges captava 
elements d'aquest segment de 
l'arqueologia industrial que encara 
es conserven a la comarca del 
Girones, com ara ponts i passeres, 
comportes, séquies, barques, pous 
de glac o molins. Les instantánies 
van ser preses no tant amb 
voluntar estrictament informativa 
o documental, sino que Oliveras 
va enfocar la mostra com un 
treball d'autor, en el qual el vessant 
artístic era fonamental. Tot i aixo, 
ArqiíiSt'ctiircs de !'a(i>!ia tenia un ciar 
component reivindicatiu, ates que 
s'bi denunciava el mal estat en qué 
es troben aqüestes relíquies del 
nostre patrimoni. 
Uambientació del museu 
saltenc es completava amb el 
relaxant so enregistrat de l'aigua en 
moviment, com ara el raig de les 
aixetes o un degoteig. 
La proposta d'Oliveras iucloia 
una gr^n quantitat de 
documentació de Tanriga fabrica 
Coma Cros, de Sale mateix, en la 
qual fautor exemplificava els canvis 
radicáis deis processos industriáis. 
EntiT el material aportat bi havia 
les fitxes deis treballadors que 
havien passat per aquella factoría 
tan emblemárica, presentats con) el 
vertader motor que va fer 
fimcionar les instal-lacions. 
La Coma Cros, de Salí, en una imatge 
de Josep M. Oliveras. 
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El muntatge tindrá continuitac 
aquest desembre amb una segona 
part que es titulará Geo(irúf¡es de 
l'aigua i que s'exposará en el 
mateix espai. En aquesta ocasió, 
Oliveras utilitzará tecnología mes 
especialiczada per mostrar 
elements rclacionats amb l'aigua 
que solen passar desapercebuts a 
full huniá: els niicroorganismes, 
que -malgra t la seva importancia— 




abans i després 
Del 7 de setembre al 14 d'octubre va 
teñir lloc l'exposició Cartells üe Josep 
Morell a la Sala Oberta del Museu 
Comarcal de la Garrotxa. 
Josep Morell i Maclas ha 
esdevingut un deis cartellistes 
catalans nrés rcpresentatins de la 
primera nieitat del segle passat, 
autor prolífic amb una obra molt 
interessant, com s'ba pogut 
apreciar en aquesta exposició, 
que ha ajudat a donar conéixer 
aquest garrotxí. Morell va néixer 
el 18yy a Sant Esteve de Bas, 
pero de molt petit va anar a viure 
a terres andaluses, on va ser 
destinat el seu pare, que era 
mestre de professió. 
Acotnpanyava I'exposició un 
docuinentat catáleg fet per Marc 
Martí - e l principal CüMeccionísta 
i estudios de l 'obra del d ibuixant -
que ha servit per reivindicar i 
posar al lloc que li correspon la 
seva prodúcelo plástica. La 
